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This State of Science Brief was produced as an output from an India-UK 
Water Centre Grassroots Field Exposure Session held in the Sundarbans 
delta, India from 10th to 12th December 2018.
श्वज्ान सार संषेिप की यह स्थश्त भारत यूके जल कें द्र द्ारा 10 से 12 श्दसंबर, 2018 
तक संुदरबन डेल्ा, भारत में आयोश्जत एक ग्ासरूट ्फील्ड एक्सपोज़र(आधारभूत 






A Field scale perspective may lead to new ways of conceptualising 
problems and reveal unexpected new solutions (Bharucha 20181).
The India–UK Water Centre implemented its first Grassroots Field Exposure 
Session (GFES) with a view to develop an in depth understanding of 
the water resource management regime of the Sundarbans region and 
to promote collaborative research to improve the water security of the 
region.
The GFES, which was led by Dr Lalu Das (Bidhan Chandra Krishi 
Viswavidyalaya (BCKV), WB) and Mr. Dhaval Joshi (Advanced Center for 
Water Resources Development and Management (ACWADAM), Pune) 
specifically aimed at understanding the
• Underlying issues and dynamics associated with the intense 
competition between the key water-use sectors, irrigation and drinking, 
in the region.
1Bharucha, Z. P., Sosa, M., Bhave, A., Chattopadhyay, R., Green, M. and Krishnaswamy, J. (2018) 
Stakeholder engagement in hydro-climatic services in India. Brief 06 India-UK Water Centre (28pp.) 
Wallingford, UK and Pune, India
2IPCC, 2007, Climate Change (2007): The Physical Science Basis. Contribution of Working Group 
I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 
University Press, Cambridge, U.K.; New York, U.S.A. World Bank, (2014) Report No. 88061-1N
Banerjee K (2013) Decadal Change in the Surface Water Salinity Profile of Indian Sundarbans: A 
Potential Indicator of Climate Change. J Marine Sci Res Development S11: 002. 
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1. पृष्ठभूश्म
समस्ाओ ंकी अवधारणा(संकल्पना) के नए तरीको ंतथा अप्रत्ाश्शत  नए समाधानो  को 
प्रकट करने में एक ्थानीय स्तर का दृश्टिकोण अग्णी भुश्मका श्नभा सकता हैं (भरुचा 
20181) ।
संुदरबन षेित् के जल संसाधन प्रबंधन शासन की गहन समझ श्वकश्सत करने तथा षेित् की 
जल सुरषिा में सुधार के श्लए सहयोगात्मक अनुसंधान को बढावा देने के उदे्श्य से भारत-
यूके जल कें द्र  ने अपना पहला आधारभूत स्तर पर षेित्ीय अनावरण सत्( (ग्ासरूट ्फील्ड 
एक्सपोज़र - जीए्फईएस) लागू श्कया।
डॉ लालू दास (श्बधान चंद्र कृश्ि श्वश्व श्वद्ालय - बीसीकेवी, पश्चिम बंगाल) और श्ी धवल 
जोशी (एडवांस सेंटर ्फॉर वाटर ररसोससेज डेवलपमेट एण्ड मैनेजमेंट – एसीडबू्एडीएएम, 
पुणे )  ने जीए्फईएस का नेतृत्व श्वशेि रूप से इस उदे्श्य को समझने के श्लए श्कया था
• षेित् में प्रमुख जल-उपयोगी खंडो, श्संचाई एवं पेयजल  के बीच गहन प्रश्तस्पधा्ड के 
साथ जुडे अंतश्न्डश्हत मुद्ो ंतथा गश्तशीलता(आयामो)ं को समझना। 
1भरुचा, जेड। पी।, सोसा, एम।, भावे, ए।, चट्ोपाध्ाय, आर।, ग्ीन, एम। और कृष्ास्ामी, जे। (2018) भारत में पनश्बजली-
जलवायु सेवाओ ंमें श्हतधारक सगाई। संश्षिप्त 06 भारत-यूके जल कें द्र (28pp।) वॉश्लंग्फोड्ड, यूके और पुणे, भारत
2आईपीसीसी, 2007, जलवायु पररवत्डन (2007): द श््फश्जकल साइंस बेश्सस। जलवायु पररवत्डन पर अंतर सरकारी पैनल 
की आकलन ररपोट्ड में पहली से चौथी काय्ड समूह का योगदान; , कैस्रिज यूश्नवश्स्डटी पे्रस, कैस्रिज, यू.के. ; नू्यॉक्ड , यू.एस.ए. 
श्वश्व बैंक, (2014) ररपोट्ड संख्ा 88061-1N
3के बनजजी (2013) भारतीय संुदरबन के भूतल जल लवणता प्रोफाइल(रूपरेखा) में दशकीय पररवत्डन: जलवायु पररवत्डन 
का एक संभाश्वत संकेतक। जे मरीन साइंस रेस डेवलपमेंट एस 11: 002। फील्ड पय्डवेषिण और श्हतधारक श्नश्वश्टियां पर
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• Impacts of anthropogenic and natural factors like agricultural 
intensification, population increase, saline water intrusion, natural 
disasters, climate change, etc. on water availability and quality in the 
region (IPCC, 2007; World Bank 2014; Banerjee 20132).
A team of twenty three scientists working on varied aspects of water 
security research from across the UK and India participated in the GFES. 
The participants engaged actively with stakeholders including, local 
NGOs, farmers, block water managers and women self-help groups in 
Gosaba and Sandeshkhali blocks of North 24 Parganas and South 24 
Parganas districts of West Bengal. 
In depth interactions with stakeholders and field observations, helped the 
participants generate a baseline understanding of challenges associated 
with water security, and identify key knowledge gaps in the region.
2. Summary of Key Issues
2.1. Global warming and climate change
The Sundarbans is considered one of the most vulnerable pieces of land 
under the context of global warming and climate change, given the high 
rate of sea level rise (3.5 mm per year) along with accelerated rate of 
seawater warming of about 0.5oC per decade over the Bay of Bengal 
(IPCC 2007).
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• मानवजश्नत एवं प्राकृश्तक कारको ंजैसे कृश्ि गहनता, जनसंख्ा में वृसधि, खारे पानी 
का  अश्तक्रमण, प्राकृश्तक आपदाओ,ं जलवायु पररवत्डन इत्ाश्द का षेित् में जल 
उपलब्धता और  गुणवत्ा पर प्रभाव। (आईपीसीसी, 2007; श्वश्व बैंक 2014; बनजजी 
20132)।
भारत एवं यूके के जल सुरषिा अनुसंधान के श्वश्भन्न पहलुओ ंपर काम करने वाले 23 
वैज्ाश्नको ंकी एक टीम ने जीए्फईएस में भाग श्लया ।  श्हतधारको ंके साथ सश्क्रय रूप 
से जुडे प्रश्तभाश्गयो ंमें पश्चिम बंगाल के उत्र 24 परगना और दश्षिण 24 परगना श्जले के 
संदेशखली तथा गोसाबा ब्ॉको(प्रखंडो) के  ्थानीय एनजीओ, श्कसान, प्रखंड स्तर के 
जल प्रबंधको ंतथा मश्हला स्यंसेवी समूह हैं।
श्हतधारको ंके साथ गहन संवाद  एवं षेित् पय्डवेषिणो ंसे प्रश्तभाश्गयो ंको षेित् में जल सुरषिा 
से जुडी चुनौश्तयो ंको समझने तथा ज्ान अंतराल को श्चसहित करने मे आधारभूत मदद 
श्मली।
2. मुख् मुद्ो ंका सारांश
2.1. ग्ोबल वाश्मिंग(वैश्श्वक तापमान) व जलवायु पररवत्डन
संुदरबन को वैश्श्वक तापमान तथा जलवायु पररवत्डन के संदभ्ड में भूश्म का सबसे कमजोर 
टुकडो ंमें से एक माना जाता है, जो बंगाल की खाडी के में एक दशक में लगभग 0.5oC 
के समुद्री जल वाश्मिंग की त्वररत दर के साथ-साथ समुद्र के जल स्तर में वृसधि(3.5 श्ममी 
प्रश्त वि्ड)  की उच्च दर की तर्फ प्रवृत हैं (आईपीसीसी 2007)।
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The vulnerability of the region is enhanced by local physico-climatic 
conditions like high rate of soil erosion coupled with increased soil 
and water salinity (due to sea water intrusion) (Banerjee 2013). This is 
exacerbated by the erratic nature of monsoon onset and withdrawal, 
along with frequent and sudden occurrences of intense cyclonic storms 
(like Aila in 2009) and occurrence of unpredictable meso-scale activities 
in the pre-monsoon season. 
2.2. Competition between drinking and agricultural water 
demand
Agricultural and allied activities (such as fishing) are the main sources of 
income and livelihood in the region; these activities are highly freshwater 
dependent. 
Due to high levels of saline water intrusion in surface and ground water, 
the region suffers from severe water crisis and even the basic need of 
freshwater for drinking and livelihood remains unfulfilled.  The crisis is 
further aggravated in the summer season where groundwater depth is 
found to deplete many fold3.
2.3. Overexploitation of the resource: Impacts on ground water
The increasing demand for agricultural produce, especially rice, has led 
3On field observations and Stakeholder inputs
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षेित् की भेद्ता(अश्तसंवेदनशीलता) ्थानीय भौश्तक-जलवायु पररस्थश्तयो ंजैसे बढी हुई 
श्मट्ी के साथ श्मट्ी के कटाव की उच्च दर तथा जल लवणता (समुद्री जल अश्तक्रमण के 
कारण) (बनजजी 2013) के साथ श्मलकर बढती है। यह मानसून की शुरुआत और वापसी 
की अश्नश्चित प्रकृश्त के साथ-साथ तीव्र चक्रवाती तू्फान (2009 में आयला की तरह) और 
पूव्ड-मानसून के मौसम में अप्रत्ाश्शत मेसो-से्ल गश्तश्वश्धयो ंकी घटना से उत्पन्न होता है।
2.2. पेय एवं कृश्ि जल की मांग के बीच प्रश्तस्पधा्ड
इस षेित् में कृश्ि और संबधि गश्तश्वश्धयाँ (जैसे श्क मछली पकडना) आय और आजीश्वका 
का मुख् स्ोत हैं; ये गश्तश्वश्धयाँ अत्श्धक मीठे पानी पर श्नभ्डर हैं। 
सतह और भूजल में खारे पानी की घुसपैठ के उच्च स्तर के कारण, षेित् गंभीर जल संकट 
से ग्स्त है और यहां तक श्क पीने और आजीश्वका के श्लए मीठे पानी की बुश्नयादी जरूरत 
भी अधूरी रह गई है। गमजी के मौसम में संकट और बढ जाता है जहां भूजल की गहराई 
कई गुना कम हो जाती है3
2.3. संसाधन की अत्श्धक दोहन: भूजल पर प्रभाव
 कृश्ि उपज, श्वशेिकर चावल की बढती मांग के कारण इस षेित् के ्फसल के पैटन्ड में 
महत्वपूण्ड बदलाव आया है। धान, श्जसकी खेती साल में एक बार की जाती थी, अब सश्द्डयो ं
के मौसम में भी इसकी खेती की जा रही है। धान के चावल, पानी की सघन ्फसल होने के 
नाते, न केवल भूजल संसाधन पर गंभीरता से जोर श्दया गया है, बसकि अन् देशी ससजियो ं
की ्फसलो ंकी खेती को भी प्रभाश्वत श्कया है। इसके अलावा, षेित् में शुरू की गई उन्नत 
श्कस्ें और कृश्ि पधिश्तयां ्फसल उत्पादकता पर ध्ान कें दश्द्रत करती हैं, लेश्कन ्फसल-
3फील्ड पय्डवेषिण और श्हतधारक श्नश्वश्टियां पर
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to significant changes in the cropping pattern of the region. Paddy rice, 
which was cultivated once a year, is now being cultivated in the winter 
season as well. Paddy rice, being a water intensive crop, has not only 
seriously stressed the ground water resource, but has also impacted the 
cultivation of other indigenous vegetables crops. Further, the improved 
varieties and agricultural practices introduced in the region focus on crop 
productivity but not much on the crop-per-drop aspect. 
The unregulated and inefficient consumption of water resource for 
agriculture, along with increased abstraction and unprecedented rise in 
the number of new tube wells being installed, is leading to increased 
vulnerability of local communities to year-round water scarcity and 
degrading water quality.
2.4. Arsenic contamination in ground water 
Arsenic in ground water is being reported across the state, the element 
itself being an inherent substance in deeper soil layers. With increasing 
dependence on groundwater for agriculture and domestic uses, Arsenic 
contamination is becoming common, with increased cases of Arsenic 
poisoning in the region being reported (Chowdhury 20004).
4Chowdhury UK, Biswas BK, Chowdhury TR, Samanta G, Mandal BK, Bas GC, Chanda CR, Lodh 
D, Saha KC, Mukherjee SK, Kabir S, Quamruzzaman Q, Chakraborti D (2000) Groundwater arsenic 
contamination in Bangladesh, West Bengal, and India. Environ Health Perspect 108(5):393–397
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प्रश्त-ड्ॉप पहलू पर ज्ादा नही।ं
कृश्ि के श्लए जल संसाधन की अश्नयश्मत और अकुशल खपत के साथ-साथ वृसधि हुई 
अमूत्डता और नए नलकूपो ंकी संख्ा में अभूतपूव्ड वृसधि के साथ, ्थानीय समुदायो ंकी 
साल-दर-साल पानी की कमी और खराब गुणवत्ा की बढती भेद्ता के श्लए अग्णी है।
2.4.  भूजल में आससेदश्नक संदूिण
राज् भर में भूजल में आससेदश्नक पाया जा रहा है, यह तत्व श्मट्ी की गहरी परतो ंमें श्नश्हत 
पदाथ्ड है। राज् भर में भूजल में आससेदश्नक पाया जा रहा है, यह तत्व श्मट्ी की गहरी परतो ं
में श्नश्हत पदाथ्ड है। कृश्ि और घरेलू उपयोगो ंके श्लए भूजल पर बढती श्नभ्डरता के साथ, 
आससेदश्नक संदूिण आम होता जा रहा है, इस षेित् में आससेदश्नक श्विाक्तता के बढते मामलो ं
(चौधरी 20004) के साथ।
4यूके चौधरी, बीके श्बस्ास, टीआर चौधरी, जी सामंता, बीके मंडल, जीसी बॉस, सीआर चंदा, डी लोध, केसी साहा, एस के 
मुखजजी, एस कबीर, कू् के्रमरुज्ज़मन, डी  चक्रवतजी(2000) । भूजल आससेदश्नक संदूिण बांग्ादेश, पश्चिम बंगाल और भारत। 
Environ स्ास्थ्य पररपे्रक्ष्य 108 (5): 393-397
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3. Specific Knowledge and Data Gaps
3.1. Need to understand local water resource dynamics
It is crucial to develop an in depth understanding of the nature and 
dynamics of local water resource systems and engage with the 
communities in devising strategies for sustainable water resource 
management. Therefore, it will be essential to:
• Improve the understanding of the aquifer system, especially the 
influence of its lithology on water recharge, water quality and storage.
• Map exact aquifer recharge areas for interventions and application of 
the water balance model to understand sustainable water abstraction 
rates.
• Understand the alluvial - geological setting of the area and impacts of 
its proximity to coastal environment to devise the nature of recharge 
strategies that can be adopted in the region.
• Develop detailed understanding of local soil resource in terms of its 
fertility and nutrient composition 
• Explore the potential ecological role of ponds and how their provisioning 
services can be sustained for agricultural purposes, without impacting 
other ecosystems services and causing irreparable damage.
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3. श्वश्शटि ज्ान और डेटा अंतराल
3.1. ्थानीय जल संसाधन गश्तश्वज्ान(आयामो)ं को समझने की आवश्यकता 
्थानीय जल संसाधन प्रणाश्लयो ंकी प्रकृश्त और गश्तशीलता की गहराई से समझ श्वकश्सत 
करना और ्थायी जल संसाधन प्रबंधन के श्लए श्वकासशील रणनीश्तयो ंमें समुदायो ंके 
साथ जुडना महत्वपूण्ड है। इसश्लए, यह आवश्यक होगा:
• जलभृत प्रणाली की समझ में सुधार, श्वशेि रूप से जल पुनभ्डरण, जल की गुणवत्ा 
और भंडारण पर इसकी श्लथोलॉजी का प्रभाव
• ्थाई जल अमूत्ड दरो ंको समझने के श्लए जल संतुलन मॉडल के हस्तषेिप और 
आवेदन के श्लए सटीक एक्ी्फर ररचाज्ड षेित्ो ंका नक्ा।
• षेित् की जलोढ - भूवैज्ाश्नक सेश्टंग और तटीय वातावरण में इसकी श्नकटता के 
प्रभावो ंको समझें ताश्क षेित् में अपनाई जा सकने वाली रीचाज्ड रणनीश्तयो ंकी प्रकृश्त 
को श्वकश्सत श्कया जा सके।
• इसकी उव्डरता और पोिक संरचना के संदभ्ड में ्थानीय मृदा संसाधन की श्वसृ्तत 
समझ श्वकश्सत करना ।
• तालाबो ंकी संभाश्वत पाररस्थश्तक भूश्मका का पता लगाएं और अन् पाररस्थश्तक 
तंत् सेवाओ ंको प्रभाश्वत श्कए श्बना और अपूरणीय षिश्त के कारण कृश्ि संबंधी 
उदे्श्यो ंके श्लए उनकी प्रावधान सेवाओ ंको कैसे बरकरार रखा जा सकता है।
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3.2. Developing customised interventions for sustainable water 
resource management
There is a need for further study on:
• Improved crop varieties suited to local conditions; including setting up 
of experimental plots for potential crops and their varieties
• Cropping patterns and irrigation practices that consume less water and 
ensure balance between water abstraction and income sustenance 
need to be developed and propagated in the region. 
• Improved canal systems and inhibiting salt water intrusion, including 
understanding the impacts of installation of sluice gates to allow for 
a unidirectional flow of water, to block the flow of saltwater landward 
during high tides, particularly during storms.
• Identifying the constraints on deepening farm ponds in order to 
maximise their storage potential 
3.3. Ensuring drinking water security in an intensified agriculture 
scenario
• There is a need to explore how the demand for water resource across 
various needs can be balanced; especially for drinking and agriculture 
as both are dependent on the same resource system (aquifers) though 
through different sources. This would be key in mitigating the ill impacts 
on the society, especially on women and children.
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3.2. ्थायी जल संसाधन प्रबंधन के श्लए अनुकूश्लत हस्तषेिप श्वकश्सत करना 
।
आगे के अध्यन की आवश्यकता है:
• ्थानीय पररस्थश्तयो ंके अनुसार बेहतर ्फसल की श्कस्ें; श्जसमें संभाश्वत ्फसलो ं
और उनकी श्कस्ो ंके श्लए प्रायोश्गक भूखंडो ंकी ्थापना शाश्मल है
• ्फसल के पैटन्ड और श्संचाई के तरीके जो कम पानी का उपभोग करते हैं और पानी 
के बहाव और आय के बीच संतुलन को सुश्नश्चित करते हैं और इस षेित् में आय और 
श्वकास को बढावा देने की जरूरत है।
• नहर प्रणाली में सुधार और खारे गेटो ंकी ्थापना के प्रभावो ंको समझने सश्हत खारे 
पानी की घुसपैठ को रोकने के श्लए, पानी के एक अप्रत्षि प्रवाह की अनुमश्त देने 
के श्लए, उच्च ज्ार के दौरान खारे पानी के प्रवाह को अवरुधि करने के श्लए, श्वशेि 
रूप से तू्फानो ंके दौरान।
• अपनी भंडारण षिमता को अश्धकतम करने के श्लए खेत तालाबो ंको गहरा करने में 
बाधाओ ंकी पहचान करना
3.3. गहन कृश्ि पररदृश्य में पेयजल सुरषिा सुश्नश्चित करना
• यह पता लगाने की आवश्यकता है श्क श्वश्भन्न आवश्यकताओ ंके बीच जल संसाधन 
की मांग कैसे संतुश्लत हो सकती है; श्वशेि रूप से पीने और कृश्ि के श्लए दोनो ंएक 
ही संसाधन प्रणाली (एसक््फस्ड) पर श्नभ्डर हैं, हालांश्क श्वश्भन्न स्ोतो ंके माध्म से। यह 
श्वशेि रूप से मश्हलाओ ंऔर बच्चो ंपर समाज पर पडने वाले बुरे प्रभावो ंको कम 
करने में महत्वपूण्ड होगा।
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• Research on improved water resource management practices at 
household and community scale like rainwater harvesting, aquifer 
management, reduced evaporation (constructing covered cisterns for 
drinking water, perhaps linked to roof top rainwater harvesting), etc. 
need to be introduced to ensure long term sustainability in the region
3.4. Granularity of monitoring network and mapping
• There is a need to drastically increase density and frequency of 
monitoring of hydro–meteorological parameters given the sensitive 
nature of the region.  Additional groundwater monitoring points need to 
be established in the region for regular data monitoring on parameters 
like water level fluctuation, water quality, nutrient composition, etc. 
• Fine resolution topographic mapping is required to understand the 
drainage pattern of the region and to assist in devising improved 
watershed management.
• Spatial data needs to be generated at local scale, on maximum 
achievable depths for ponds and tools for estimating the safe depth 
prior to excavation for ground water. 
• Need for cross-sharing and standardisation of hydro-meteorological 
and spatial data within academic, government and non-government 
organizations
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• विा्ड जल संचयन, जलभृत प्रबंधन, कम वाष्ीकरण (पीने के पानी के श्लए ढंके 
हुए कंुडो ंका श्नमा्डण, संभवत: छत के शीि्ड विा्ड जल संचयन से जुडा हुआ) जैसे 
घरेलू और सामुदाश्यक पैमाने पर बेहतर जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओ ंपर शोध, 
दीघ्डकाश्लक स्थरता सुश्नश्चित करने के श्लए शुरू श्कए जाने की आवश्यकता है। षेित् 
में
3.4. श्नगरानी नेटवक्ड  और मानश्चत्ण की गै्नु्लैररटी
• षेित् के संवेदनशील स्रूप को देखते हुए हाइड्ो-मौसम संबंधी मापदंडो ंकी 
श्नगरानी के घनत्व और आवृश्त् में अत्श्धक वृसधि की आवश्यकता है। जल स्तर में 
उतार-चढाव, पानी की गुणवत्ा, पोिक तत्वो ंकी संरचना, आश्द जैसे मापदंडो ंपर 
श्नयश्मत डेटा श्नगरानी के श्लए षेित् में अश्तररक्त भूजल श्नगरानी श्बंदु ्थाश्पत श्कए 
जाने की आवश्यकता है।
• षेित् के जल श्नकासी पैटन्ड को समझने और बेहतर वाटरशेड प्रबंधन को तैयार करने 
में सहायता करने के श्लए लश्लत संकल्प ्थलाकृश्तक मानश्चत्ण आवश्यक है।
• भूजल के श्लए खुदाई से पहले सुरश्षित गहराई का अनुमान लगाने के श्लए तालाबो ं
और उपकरणो ंके श्लए अश्धकतम प्राप्य गहराई पर ्थाश्नक डेटा उत्पन्न करने की 
आवश्यकता है।
• शैश्षिक, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनो ंके भीतर जल- मौसम संबंधी और 
्थाश्नक डेटा के क्रॉस-शेयररंग और मानकीकरण की आवश्यकता 
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3.5. Generating a deeper understanding of vulnerability of the 
region to impacts of climate change.
• There is a need to generate an understanding of the extent of inherent 
vulnerability of the region to impacts of climate change and natural 
disasters. This would involve vulnerability profiling of the region taking 
into consideration physical, climatic, ecological and social factors 
determining vulnerability. 
• Developing past and future climate change scenarios at a regional 
scale to better understand the temporal scale of impacts of climate 
change. Use of multi-sources gridded data (like IMD gridded data, CRU 
and GPCP gridded data) and RCMs and GCMs simulation with some 
uncertainty range may be useful in this context as the target region is 
remotely located and no weather and climatic data is reliably available
• Understanding the potential impacts of climate change, erratic nature of 
monsoon and natural disasters like storms on the local water resource 
dynamics, specifically on availability of surface and ground water, is 
also essential. 
• There is a need to develop a holistic adaptation and mitigation plan to 
improve livelihoods, in order to reduce the overall vulnerability of the 
region to water scarcity.
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3.5. जलवायु पररवत्डन के प्रभावो ंके षेित् की भेद्ता की गहरी समझ उत्पन्न 
करना।
• जलवायु पररवत्डन और प्राकृश्तक आपदाओ ंके प्रभावो ंके षेित् की अंतश्न्डश्हत भेद्ता 
की सीमा की समझ उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसमें भेद्ता का श्नधा्डरण 
करने वाले भौश्तक, जलवायु, पाररस्थश्तक और सामाश्जक कारको ंको ध्ान में रखते 
हुए षेित् की भेद्ता रूपरेखा शाश्मल होगी।
• जलवायु पररवत्डन के प्रभावो ंके अ्थायी पैमाने को बेहतर ढंग से समझने के श्लए 
षेित्ीय स्तर पर अतीत और भश्वष्य के जलवायु पररवत्डन पररदृश्यो ंका श्वकास 
करना। मल्ी-सोस्ड श्ग्ड्ड डेटा (जैसे आईएमडी श्ग्श्डड डेटा, सीआरयू और 
जीपीसीपी श्ग्श्डड डेटा) का उपयोग और आरसीएम और जीसीएम श्समुलेशन कुछ 
अश्नश्चितता सीमा के साथ इस संदभ्ड में उपयोगी हो सकते हैं क्ोंदश्क लक्ष्य षेित् दूर 
स्थत है और कोई भी मौसम और जलवायु डेटा श्वश्वसनीय रूप से उपलब्ध नही ंहै।
• जलवायु पररवत्डन के संभाश्वत प्रभावो ंको समझना, मानसून की अश्नयश्मत प्रकृश्त 
और प्राकृश्तक आपदाओ ंजैसे श्क ्थानीय जल संसाधन की गश्तशीलता पर तू्फान, 
श्वशेि रूप से सतह और भूजल की उपलब्धता पर भी आवश्यक है।
• पानी की कमी वाले षेित् की समग् भेद्ता को कम करने के श्लए, आजीश्वका 




4. Knowledge exchange/capacity 
Development Requirements 
To build up the resilience of the Sundarbans ecosystem it is essential to 
understand the local water resource system, train local water managers 
on better water resource management and generate awareness amongst 
the local communities on better water conservation and use. 
4.1. Multi-Level Stakeholder Engagement
• Engagement between the scientific community, and regional and local 
level water managers is required to understand the socio – economic 
– political dynamics associated with water availability, abstraction and 
consumption in the region
• Feasibility of adopting field based technical solutions (as discussed in 
the earlier sections of this brief) needs to be validated for the region. 
This requires technical dialogue exchange between multi-disciplinary 
actors like scientists, NGOs, local communities and local Government. 
• Building knowledge-sharing networks i.e., community-scientists; 
community-policy makers; community-government; within different 
ethnic groups, genders and Panchayat Raj institutions (PRIs) can help 
to ensure information flow across various stakeholders and encourage 
scientists to work on continually improving the knowledge base.
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4. ज्ान श्वश्नमय/षिमता श्वकास आवश्यकताएँ
संुदरवन पाररस्थश्तकी तंत् की लचीलापन बनाने के श्लए ्थानीय जल संसाधन प्रणाली 
को समझना, बेहतर जल संसाधन प्रबंधन पर ्थानीय जल प्रबंधको ंको प्रश्शश्षित करना 
और बेहतर जल संरषिण और उपयोग पर ्थानीय समुदायो ंके बीच जागरूकता उत्पन्न 
करना आवश्यक है।
4.1. बहु-स्तरीय श्हतधारक सहभाश्गता
• सामाश्जक समुदाय को समझने के श्लए वैज्ाश्नक समुदाय और षेित्ीय और ्थानीय 
स्तर के जल प्रबंधको ंके बीच जुडाव आवश्यक है - इस षेित् में पानी की उपलब्धता, 
अमूत्डता और खपत से जुडे राजनीश्तक गश्तशीलता
• षेित् आधाररत तकनीकी समाधानो ंको अपनाने की व्यवहाय्डता (जैसा श्क इस संश्षिप्त 
के पहले खंडो ंमें चचा्ड की गई है) षेित् के श्लए मान् होने की आवश्यकता है। इसके 
श्लए वैज्ाश्नको,ं गैर सरकारी संगठनो,ं ्थानीय समुदायो ंऔर ्थानीय सरकार जैसे 
बहु-अनुशासनात्मक अश्भनेताओ ंके बीच तकनीकी संवाद श्वश्नमय की आवश्यकता 
होती है
• ज्ान-साझाकरण नेटवक्ड  का श्नमा्डण करना अथा्डत्, समुदाय-वैज्ाश्नक; समुदाय-नीश्त 
श्नमा्डता; समुदाय सरकार; श्वश्भन्न जातीय समूहो ंके भीतर, श्लंग और पंचायत राज 
सं्थान (पीआरआई) श्वश्भन्न श्हतधारको ंके बीच सूचना प्रवाह सुश्नश्चित करने और 
वैज्ाश्नको ंको ज्ान के आधार पर लगातार सुधार पर काम करने के श्लए प्रोत्ाश्हत 
करने में मदद कर सकते हैं।
• श्कसी भी नए जल प्रबंधन / आजीश्वका सुधार शासन के काया्डन्वयन के श्लए 
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• Collaborative communal action is required for implementation of any new 
water management/ livelihood improvement regime like  cooperative 
marketing of produce, communal rehabilitation of water supply, or 
sharing of croplands in the region; here involving stakeholders from all 
levels in the planning process is key
4.2. Capacity Building/ Awareness generation on improved 
WRM interventions
• There is a need to improve the technical and scientific capacity of 
regional and local research institutions. Training, workshops and seed 
funding aimed at exposing local researchers to state of art science 
and technology and upgrading technical infrastructure can provide long 
term benefits to these stakeholders.
• There is also need to build technical capacity at local government 
institutions by introducing techniques for field based watershed 
mapping, installation of local weather monitoring stations, use of 
existing and new data as well as on implementation of ground level 
watershed management, storm proofing and rain water harvesting 
activities.
• Training amongst the agricultural communities on optimal water 
utilisation and improved irrigation practices, introduction of salt and 
heat tolerance crop varieties, small-scale land sculpting (e.g. creating 
raised beds), awareness on government schemes for watershed 
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सहयोगात्मक कार्डवाई की आवश्यकता है जैसे उपज का सहकारी श्वपणन, जल 
आपूश्त्ड का सांप्रदाश्यक पुनवा्डस, या षेित् में ्फसल के बंटवारे; यहां श्नयोजन प्रश्क्रया 
में सभी स्तरो ंसे श्हतधारको ंको शाश्मल करना प्रमुख है
4.2. बेहतर डब्लू्आरएम हस्तषेिपो ंपर षिमता श्नमा्डण / जागरूकता सृजन
• षेित्ीय और ्थानीय अनुसंधान सं्थानो ंकी तकनीकी और वैज्ाश्नक षिमता में 
सुधार करने की आवश्यकता है। ्थानीय शोधकता्डओ ंको अत्ाधुश्नक श्वज्ान एवं 
प्रौद्ोश्गकी के षेित् में लाने और तकनीकी बुश्नयादी ढांचे को उन्नत करने के उदे्श्य 
से प्रश्शषिण, काय्डशालाएं और बीज श्वत् पोिण इन श्हतधारको ंको दीघ्डकाश्लक लाभ 
प्रदान कर सकते हैं।
• षेित् आधाररत वाटरशेड मैश्पंग, ्थानीय मौसम श्नगरानी से्शनो ंकी ्थापना, मौजूदा 
और नए डेटा के उपयोग के साथ-साथ जमीनी स्तर के वाटरशेड प्रबंधन, स्ॉम्ड 
पू्रश््ंफग और बाररश जल संचयन गश्तश्वश्धयाँ के काया्डन्वयन के श्लए ्थानीय सरकारी 
सं्थानो ंमें तकनीकी षिमता का श्नमा्डण करने की भी आवश्यकता है। 
• इटितम जल उपयोग और बेहतर श्संचाई प्रथाओ,ं नमक और गमजी सश्हषु्ता की 
्फसल की श्कस्ो ंका पररचय, छोटे पैमाने पर भूश्म की कटाई (जैसे उठाया बेड 
बनाना), जल प्रबंधन, जल-मौसम संबंधी सेवाओ ंके श्लए सरकारी योजनाओ ंके बारे 
में जागरूकता, आश्द पर कृश्ि समुदायो ंके बीच प्रश्शषिण भी आवश्यक है।
• इसके अलावा, विा्ड जल संचयन (घरेलू, सू्ल पैमाने पर), जल संरषिण, और आपदा 
तैयारी पर सामुदाश्यक पैमाने पर जागरूकता पैदा करने से ्थानीय समुदाय को 




management, hydro – meteorological services, etc. is also needed.
• Furthermore, community scale awareness generation on rain water 
harvesting (at household, school scale), water conservation, and 
disaster preparation would also help the local community be more 
resilient to water stress under a changing climate.
5. Future 
In order to sustain livelihood development in the Sundarbans regions of 
West Bengal, it is important we understand the climate-surface water-
groundwater-agriculture nexus Improved and increased knowledge on 
factors, such as the role of access to cheaper energy in local groundwater 
development, impact of natural disasters and climate change, underlying 
ecological factors, etc. can go a long way in generating a deeper 
understanding of this nexus. 
Reducing vulnerability of communities and their livelihoods through 
designing research themes aimed at improving understanding of local 
conditions and implementing them through informed programmes and 




पश्चिम बंगाल के संुदरवन षेित्ो ंमें आजीश्वका के श्वकास को बनाए रखने के श्लए, यह 
महत्वपूण्ड है श्क हम जलवायु-सतह के पानी-भूजल-कृश्ि नेक्सस को समझें और ्थानीय 
जल के श्वकास में सस्ती ऊजा्ड तक पहँुच की भूश्मका जैसे कारको ंके  ज्ान में सुधार एवं 
वृसधि करे। प्राकृश्तक आपदाओ ंऔर जलवायु पररवत्डन, अंतश्न्डश्हत पाररस्थश्तक कारको ं
आश्द का प्रभाव इस सांठगांठ की गहरी समझ पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय कर 
सकता है।
्थानीय स्थश्तयो ंकी समझ में सुधार लाने और उहिें सूश्चत काय्डक्रमो ंऔर नीश्तयो ंके 
माध्म से लागू करने के उदे्श्य से अनुसंधान श्वियो ंको श्डजाइन करने के माध्म से 
समुदायो ंऔर उनकी आजीश्वका की सुरषिा को कम करना संुदरवन के नाजुक वातावरण 
को बनाए रखने के श्लए एक सबसे महत्वपूण्ड एजेंडा होना चाश्हए।
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